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1 Dans  les  bases  de  données  bibliographiques  spécialisées  sur  les  migrations  (REMISIS,
CIEMI, MIGRINTERNET), l'utilisation du mot-clé « environnement » donne des résultats
très faibles. Dans la base de l'IRD (HORIZON), qui n’inclut que les travaux de chercheurs
de cet institut, le croisement des descripteurs « migration » et « environnement » permet
d’accéder notamment à des résultats de recherches menées dans les pays du Sud, ce qui
élargit le strict point de vue des sciences sociales (nombreuses références à des travaux
d’agronomes par exemple).
2 Les  quatre  bases  consultées  nous  offrent  un  catalogue  de  près  de  100 000  notices
consultables sur internet dans lesquels figure le terme « environnement ». Les 100 notices
retenues  ont  été  retraitées  en  adoptant  une  définition  restreinte  de  la  notion
d’environnement qui privilégie la dimension : « transformations des milieux naturels »
dans un sens large. C’est sur cette base que nous proposons aux lecteurs un premier tri
indicatif.
3 On  retiendra  que  la  thématique  « environnement »,  dans  son  rapport  à  celle  des
migrations, est peu visible et insuffisamment problématisée. La difficulté tient autant à la
polysémie du terme « environnement »,  relevée de façon récurrente dans nombre de
travaux, qu’à celle, pour le documentaliste, de constituer des catégories rigoureusement
établies.
4 La  sélection  que  nous  présentons  a  été  organisée  par  rubriques  construites  à  partir
d’objets dont la pertinence relève des principaux champs d’intérêt des chercheurs. Le
classement  adopté  reprend  les  thèmes  principaux  en  les  présentant  par  « poids
documentaire ».  L’enquête  bibliographique  que  nous  livrons  est  bien  évidemment
indicative et fragmentaire. Elle ne prétend qu’à introduire à un thème tenu en réduction
par certaines disciplines des sciences sociales, et à alerter sur l’édification d’un objet de
connaissance dont on relèvera la complexité.
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